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1 Un projet d’aménagement d’un terrain communal situé 36 rue de la Forêt a entraîné la
réalisation  d’une  fouille  d’évaluation  archéologique  sur  cette  parcelle.  La  tranchée
réalisée a permis de mettre uniquement en évidence les fondations d’un ancien mur.
Aucun matériel susceptible d’apporter une quelconque information sur l’époque de sa
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